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 ﭼﮑﯿﺪه
 .ﺑﻮد ﺑﻬﻨﺠﺎر  اﻓﺮادﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد و ﻃﻠﺒﯽ در اﻓﺮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف  ﻫﯿﺠﺎنﻪﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺗﺮﯾﺎک از ﻣﺮﮐﺰ ﺗـﺮک اﻋﺘﯿـﺎد و ﺑـﺎزﭘﺮوری ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺮ ﺳﻮءﻣﺼﺮف 03ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺮوﺋﯿﻦ و  ﻧﻔﺮ ﺳﻮءﻣﺼﺮف 03: ﮐﺎر روشﻣﻮاد و 
ﺳـﻦ و ﻧﻈـﺮ  ﮐﻪ ازﻋﺎدی   از اﻓﺮاد ﻧﻔﺮ 03 و ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﮕﺎر  ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺼﺮف 03ﭼﻨﯿﻦ،  ﻫﻢ. ﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف اﻧ 
ﻦ ﻃﻠﺒـﯽ زاﮐـﺮﻣ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﯿﺠـﺎن  وﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه  ﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑ ﻪﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧ ﻣﯿﺰان 
 .ﻧﺪﻃﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺗﻮﮐﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ  ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ،ﻔﯽﯿﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻ ﮐﻤﮏ روش ﻪﺑﻫﺎ  داده. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺟﻮﯾﯽ، ﻫﯿﺠﺎن ﺟﻮﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻪﻃﻠﺒﯽ و ﻫﻢ در اﺑﻌﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧ  ﮐﻞ ﻫﯿﺠﺎن ه ﻫﻢ در ﻧﻤﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  :ﻫﺎ ﻪﺘﯾﺎﻓ
 .رﻧﺪدار دا ﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽزداﯾﯽ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ، ﺑﺎزداری
 .ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی دارﻧﺪ  ﺗﺮﯾﺎک و ﻫﺮوﯾﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻫﯿﺠﺎنهﮐﻨﻨﺪ اﻓﺮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ،ﻫﺎی ﻓﺮدی اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﯽ
و ﻃﻠﺒـﯽ  ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺧﻠﻖ اﻓﺴﺮده، ﻫﯿﺠﺎناز ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺰت 
ﻫـﺎی ﻓـﺮد در ﻫﺎ و ﻧﮕـﺮش  ارزﯾﺎﺑﯽﺑﺮ  زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد هﺷﯿﻮ
، 3 و ﻟـﻮ 2، دﻧـﺖ 1ﺳﻮﺳـﻤﺎن )ﮔﺬارﻧﺪ  ﻣﯽﺛﯿﺮ ﺄﻣﻮاد ﺗ  ﻪزﻣﯿﻨ
 (.0002
  ،ﻃﻠﺒ ـﯽ  از ﺟﻤﻠ ـﻪ ﻫﯿﺠـﺎنﺷﺨﺼـﯿﺘﯽﻫـﺎی  وﯾﮋﮔـﯽ
ﺷـﻤﺎر  ﺑﻪدر ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐاز 
(. 1002، 7 و ﻣـﺎرﺗﯿﻦ 6ﻧﻮ، ﺳﻠﻨﺘﺎ 5، ﮐﺮوم 4ﮐﺎﭘﺴﺘﯿﻦ)روﻧﺪ  ﻣﯽ
ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐـﺮده ﺻﻮرت ﺻﻔﺘﯽ ﻃﻠﺒﯽ را ﺑﻪ  ﻫﯿﺠﺎن 8زاﮐﺮﻣﻦ
 ﻣﺘﻨـﻮع، ﻪﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ آن ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﯿﺠـﺎن و ﺗﺠﺮﺑ  ـاﺳﺖ 





ﺑـﻪ )ﻫـﺎ اﺳـﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
را ﻠﺒﯽ ﻃ وی ﻫﯿﺠﺎن .(9991 ،2 دﺳﯿﻠﻮا ؛1002،1ﻧﻘﻞ از واﮔﻨﺮ 
؛ 1791زاﮐ ــﺮﻣﻦ، )اﺳ ــﺖ  ﺑﻌ ــﺪ داﻧﺴ ــﺘﻪ ﭼﻬ ــﺎردارای 
 (: 8731  ﺑ ـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺷـﻮﻟﺘﺰ و ﺷـﻮﻟﺘﺰ، ،4991زاﮐـﺮﻣﻦ،
ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺑﻪ ﻣﯿﻞ : 3ﺟﻮﯾﯽ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ  ﻫﯿﺠﺎن -1
  ؛ﮐــﻪ ﺳــﺮﻋﺖ، ﺧﻄــﺮ و ﺗــﺎزﮔﯽ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ 
ﮐﻤـﮏ ﻫـﺎی ﻧـﻮ ﺑـﻪ ﺠﺮﺑـﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗ : 4ﺟﻮﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ -2
ﯽ ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑـﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، ﻫﻨﺮ و ﯾﺎ ﺳﺒﮏ زﻧـﺪﮔ 
  ؛ﻫــﺎی ﻣﺸــﺎﺑﻬﯽ دارﻧــﺪ اﺷﺨﺎﺻــﯽ ﮐــﻪ ﮔــﺮاﯾﺶ
ﺑﻮدن، ﺳﺮﮐﺸـﯽ در ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻧﺸﯽ : 5زداﯾﯽ ﺑﺎزداری -3
ﻫﺎی ﻏﯿﺮ  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖدادن ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺮﺟﯿﺢ 
: 6 ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﯾﮑﻨـﻮاﺧﺘﯽ -4 ؛ و ﺑﯿﻨﯽﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ 
 اﻓـﺮاد ﻗﺎﺑـﻞ  و ﺑﯿﺰاری از ﺗﺠﺎرب ﺗﮑﺮاری، ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺎدی 
ﻧﺎﮐﺎرآﻣـﺪ ﻫﻤـﻮاره  ،ﻃﻠﺒـﯽ ﻫﯿﺠـﺎن ﺢ ﺑﺎﻻی ﺳﻄ .ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ
در اﻓـﺮاد آن رﺳـﺪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣـﺪی ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ ﺑـﻪ  وﻟﯽ ،ﻧﯿﺴﺖ
 (.9991 ،7ﻣﯿﺸﻞ) ﺷﻮد ﻣﯽدﯾﺪه  ﻣﻮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
ﻋﻨـﻮان ﻧﯿـﺎز ﻃﻠﺒﯽ را ﺑﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ، زاﮐﺮﻣﻦ ﻫﯿﺠﺎن اﻓﺰون 
 و  رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳـﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕـﯽ  ﺑﺮای اﻓﺮاد
ﻣﻦ، ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨـﻪ زاﮐﺮﺑﻪ ﺑﺎور  .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﻔﻆ آن 
 ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﻃﻠﺐﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ اﻓﺮاد ﻫﯿﺠﺎن 
 (.4991 ،8آﻟﺴـﺘﻮن ﻧﻘـﻞ از ﺑـﻪ ) ﻧﺪارﻧـﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔـﯽ را 
را ﻃﻠﺒـﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻫﯿﺠـﺎن  زﯾﺴﺖاﻟﮕﻮی زاﮐﺮﻣﻦ ﯾﮏ 
ﻃﻠﺒـﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ ﻫﯿﺠـﺎن  اﯾﻦ اﻟﮕـﻮ ﻪﺑﺮﭘﺎﯾ. ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد 
اﻓـﺰون ﺑـﺮ . ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﺗﮑﻮﻻﻣﯿﻦ  ﺑﻬﯿﻨﻪ
 9 اوﻟﯿـﻪ ﭘﺎداﺷـﯽ  ﻪﺳـﺎﻣﺎﻧ ﻧﻘـﺶ دوﭘـﺎﻣﯿﻦ را در او  ،اﯾﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻃﻠﺒﯽ و اﯾﻦ  ﻫﯿﺠﺎنارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮد و 
 ﻪﺳ ــﺎﻣﺎﻧدر اﻓ ــﺮاد ﻫﯿﺠ ــﺎن ﻃﻠ ــﺐ . ﮐ ــﺮدﮔ ــﺰارش ، را
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺮﺧـﯽ از . دوﭘﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارد 
 زا، ﮐـﻪ و ﺗـﻨﺶ ﻧﻮ ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺤﺮک  ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد 
ﻣـﻮاد روﻧﺪ، ﺷﻤﺎر ﻣﯽ  ﺑﻪﺳﺎﻣﺎﻧﻪ   ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ هدﻫﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
 (.1002  و ﻫﻤﮑﺎران،01ﻟﻮاس)ﮐﻨﻨﺪ  ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒـﺖ ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﯽﺑﺮﺧﯽ از 
 ﺑـﻪ  ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻃﻠﺒﯽ و ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد  ﻫﯿﺠﺎنﻣﯿﺎن 
 :داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ 
 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼـﺒﯽ و ﺗﺤﺮﯾـﮏ  ﺑﺮ ﻣﻮاد ﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯿﺛﺄ ﺗ -1
 ﻧﻘﻞ ؛ ﺑﻪ0891ﻤﮑﺎران، و ﻫ11ﺳﮕﺎل)از ﻣﻮاد  ﻧﺎﺷﯽ ﻋﺼﺒﯽ
 ﻣﺤﺮک ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﺑﻪ -2؛ (1002از ﮐﺎﭘﺴﺘﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، 
 اﻧﺘﺨـﺎب -3 ؛(ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن  )آﻧﻬـﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺧﺎﻃﺮ
داروﯾﯽ ﻣﻮاد ﻫﺎی  وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪهداروﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏ 
ﺗﻐﯿﯿ ــﺮ ﺣﺎﻟ ــﺖ  -4؛ و (9891 ، و ﻫﻤﮑ ــﺎرانﭽﻤﻦﯿﺗ ــ)
 1  (.ﺟﺎ ﻫﻤﺎن )ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮادﻫﻮﺷﯿﺎری 
ﻮن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐـﻪ ﺳﻮءﻣﺼـﺮف ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻃﻠﺒـﯽ و  ﻫـﺎی ﺧﻄﺮﭘـﺬﯾﺮی، ﻫﯿﺠـﺎن ﻣـﻮاد ﺑـﺎ وﯾﮋﮔـﯽ
، 31، دوﻧﻮﻫﻮ 21ﭘﺎﻟﻤﮕﺮﯾﻦ)زداﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ  ﺑﺎزداری
؛ ﺳﻮﺳـﻤﺎن و 1002، 61 و اﺳﺘﻔﻨﺴـﻮن51، ﻫـﻮﯾﻦ41ﻟـﻮرچ
، 81 و ﺑﺮﯾﻮﯾﮏ 71؛ ﻫﺎﻧﺴﻦ 4991؛ آﻟﺴﺘﻮن، 0002ﻫﻤﮑﺎران، 
، 22 و ﻟﻮﺑـﺎ 12، اﺳـﺘﻮارت 02؛ ﮐﺎﻣﯿﻮ 9891، 91؛ ﺗﭽﻤﻦ 1002
 و 42، ﯾﺎﻧﮓ 32؛ ﻫﻠﻤﺮز 1002؛ ﮐﺎﭘﺴﺘﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، 1002
 و ﻫﻤﮑـﺎران، 72؛ ﭘﺪرﺳﻮن 9991، 62؛ ﻣﯿﺸﻞ 5991، 52ﭘﯿﻬﻞ
 (.8991
ﻣﯿـﺎن  راﺑﻄـﻪ ﻪدر زﻣﯿﻨـﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  ﺑﺮرﺳـﯽ
 ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ،6991 ،82آرﻧﺖ)ﻃﻠﺒﯽ و ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد  ﻫﯿﺠﺎن
ﻃﻠﺒﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ  ﻫﯿﺠﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺰ ( 1002 از واﮔﻨﺮ، 
 ،92آﻧﺪروﺳـﯽ ) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻣـﯽ هﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ
 ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ،9791  زاﮐﺮﻣﻦ،،7891 ،13 و آرﭼﺮ 03 ﺟﻒ ،9891
 ؛1002 ،؛ اﺳﺘﻔﻨﺴــﻮن و ﻫﻤﮑــﺎران9991 از دﺳــﯿﻠﻮا،
ﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ  و (9991، 43، ﺑﻞ و ﭘﯿﮏ 33، ﺑﻞ 23ﻓﻮرﺗﻮن
ﺑـﺎ آﻏـﺎز زودﺗـﺮ و ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻﺗﺮ را ﻃﻠﺒـﯽ  ﻫﯿﺠﺎنﻧﯿﺰ 
در ﺰرﮔﺴـﺎﻻن ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و ﺑ ﻣﯿـﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﺳﻮء
ﻧﻘـﻞ از ﮐﺎﭘﺴـﺘﯿﻦ و  ﺑـﻪ ،4991 ﭘﺪرﺳﻮن،)داﻧﺴﺘﻨﺪ راﺑﻄﻪ 
 (.1002ﻫﻤﮑﺎران، 
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ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻫـﺪف از . ﻣﻮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻠﻘﯽ اﻓﺮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف 
 در ﻃﻠﺒـﯽ ﻫﯿﺠـﺎن  اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴ 
در ﯾـﮏ   و اﻓـﺮاد ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻣـﻮاد اﻓﺮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف 
ﻃﻠﺒـﯽ  اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﯿـﺰان ﻫﯿﺠـﺎن .ﺑﻮدﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟ
 . ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖه ﻧﻮع ﻣﺎدﻪﺑﺮﭘﺎﯾ
 
 ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺵﻣﻮﺍﺩ ﻭ 
. اﺳـﺖ  1روﯾـﺪادی  ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﭘﺲ ﯽﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸ 
ﻣﺮدان ﺧﻮدﻣﻌﺮف ﻣﺒﺘﻼ  ﻪﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤ ﭘﮋوﻫﺶ  آﻣﺎری ﻪﺟﺎﻣﻌ
 در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿـﺎد و ﺑـﺎزﭘﺮوری  ﻣﻮاد  ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﺑﻪ
 ﻧﻔ ــﺮ 03 ﻓ ــﺮادااﯾ ــﻦ  ﻣﯿ ــﺎن از. ﺑ ــﻮدﻧﻮﯾ ــﺪ ﮐﺮﻣ ــﺎن 
 هﮐﻨﻨـﺪ ﻣﺼـﺮف ء ﻧﻔـﺮ ﺳﻮ 03 و ﯿﻦﯾﻫﺮو هﮐﻨﻨﺪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف
اﻓﺰون . ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﻪ 
  از اﻓـﺮاد  ﻧﻔـﺮ 03 ﺳـﯿﮕﺎری و  از اﻓـﺮاد  ﻧﻔـﺮ 03 ﺑﺮ اﯾﻦ، 
ﻣﻼک اﻧﺘﺨﺎب . ﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﮔﻮاه ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﻪ 
ﺎر در ﯾـﮏ  ﻧﺦ ﺳﯿﮕ 51ﮐﻢ اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎری، ﻣﺼﺮف دﺳﺖ 
 ﮔـﺰارش ﺷﺨﺼـﯽ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻮد و ﮔـﺮوه ﻪروز ﺑﺮﭘﺎﯾ  ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﻧـﻮع  ﻫﯿﭻﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ، از ﻣﯿﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻬﻨﺠﺎر، ﺑﻪ 
. ، اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ  ﻣﺼـﺮف ﻧﻤـﯽ ﻣﺨﺪر هﻣﺎد
ﻣﯿـﺰان  و  ﺳـﻦﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﻪﭘﺎﯾـﻫـﺎی ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑﺮ ﮔـﺮوه
 .ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎ 
ﻣﻘﯿ ــﺎس  ،ﻃﻠﺒ ــﯽﺑ ــﺮای ﺳ ــﻨﺠﺶ ﻣﯿ ــﺰان ﻫﯿﺠ ــﺎن 
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺑﻪ( ﻓﺮم ﭼﻬﺎرم ) (SSS) زاﮐﺮﻣﻦ 2ﻃﻠﺒﯽ ﯿﺠﺎنﻫ
 ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﭼﻬـﺎر 27ﻧﺎﻣﻪ دارای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ . ﺷﺪ
،  و ﻣ ــﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽﯽﺟ ــﻮﯾ  ﻫﯿﺠ ــﺎن،ﺟ ــﻮﯾﯽ ﺑﻌ ــﺪ ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ
 ﯽ را ـﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘـﺖ ﺑـﺖ ﻧﺴﺒـزداﯾﯽ و ﺣﺴﺎﺳﯿ ﺎزداریـﺑ
 
ﻫ ــﺎی ﻣﻘﯿ ــﺎس  ﻣﻘﯿ ــﺎس ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﯽ ﺧ ــﺮده -1ﺟ ــﺪول
  ﮐﻞهﻧﻤﺮﺑﺎ ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و  ﻫﯿﺠﺎن
 5 4 3 2 ﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ و ﺧﺮده ﻣﺆﻟﻔﻪ
 ﺟﻮﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ -1
 ﻣﺎﺟﺮا ﺟﻮﯾﯽ -2
 ﺑﺎزداری زداﯾﯽ -3
 ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ -4












 ﮐﻤـﮏ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﯽ، ﺑـﻪ ( 1791)زاﮐﺮﻣﻦ . ﺳﻨﺠﺪ ﻣﯽ
ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﺑﻪ  را 0/73 و 0/18، 0/57، 0/38ﺿﺮﯾﺐ رواﯾﯽ 
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻮارت و  ﻫﻢ. ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﭼﻬﺎر ﺑُﻌﺪ ﻓﻮق ﺑﺮای 
ﺲ در ﯾـﮏ ﮐﺎﻤﭼﺮﺧﺶ وارﯾ ﮐﻤﮏ  ﺑﻪ، (5791) 3ﮔﺮﯾﻔﯿﺚ
 را ﺑـﺮای 0/28 ﺗﺎ 0/16 ﻧﻔﺮی ﺿﺮاﯾﺐ رواﯾﯽ 651ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 .اﺑﻌﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻪﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ روش ﻣﺤﺎﺳﺒ 
ﮔﯿـﺮی و  ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ( =n021 )0/08دروﻧﯽ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
 .دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﺑـﻪ  =n(021 )0/67ﺳﺎزی  دوﻧﯿﻤﻪاز روش 
ﻫـﺎی اﯾـﻦ  ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺮده ﭼﻨﯿﻦ، ﺿﺮﯾﺐ  ﻫﻢ
ﻃﻠﺒـﯽ  ﮐـﻞ ﻣﻘﯿـﺎس ﻫﯿﺠـﺎن هﻧﻤﺮﺑﺎ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و 
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ در ﺑﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس 
 .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﺟﺪول 
 ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻪوش ﻣﺤﺎﺳﺒر ﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪﯾروا
ﻃﻠﺒ ــﯽ زاﮐ ــﺮﻣﻦ ﺑ ــﯿﻦ ﻓ ــﺮم ﭘ ــﻨﺠﻢ ﻣﻘﯿ ــﺎس ﻫﯿﺠ ــﺎن 
و ﻣﻘﯿـﺎس ﺣﺎﺿـﺮ ( 8731ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪرﺿﺎی ﺗﺠﺮﯾﺸـﯽ، )
 1 .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ=n( 021 )0/29ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
را  ﻫـﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ  ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی  وﯾﮋﮔﯽ 2ﺟﺪول
 .دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻫـﺎی ﻃﻠﺒـﯽ و ﻧﻤـﺮه  ﮐﻠﯽ ﻫﯿﺠـﺎن ه ﻧﻤﺮ ﻪﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴ 
 ﯽ وـﺟﻮﯾ ﺠﺎنـﺟﻮﯾﯽ، ﻫﯿ ﻪـﺮﺑـﺎد ﺗﺠـ در اﺑﻌﻫﺎ ﯽـآزﻣﻮدﻧ
 
ﻫـﺎی وﯾﮋﮔـﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧـﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ  -2ﺟﺪول 
ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﮔـﺮوه، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ  ﺟﻤﻌﯿﺖ






 (0/15 )11/5 (3/26 )82/39 ﯿﻦﯾﻫﺮو هﮐﻨﻨﺪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف
 (0/65 )11/6 (3/43 )92/01  ﺗﺮﯾﺎکهﮐﻨﻨﺪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف
 (0/96 )21/38 (2/ 77 )72/36 ﺳﯿﮕﺎری
 (0/76 )21/7 (4/52 )03/1  ﺑﻬﻨﺠﺎر
 _______________________________________
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زداﯾـﯽ و ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ، ﺑـﺎزداری 
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ 
 3ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ آن در ﺟـﺪول ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ  ﯾﮏ
 . ﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﻧ
دﻫﺪ، ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه در  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 3ﮐﻪ ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﻤﺎن
ﻃﻠﺒﯽ و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ آن ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ  ﮐﻠﯽ ﻫﯿﺠﺎن هﻧﻤﺮ
ﺻﻮرت ﻧﻤـﻮدار اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ . داری دارﻧﺪ  ﯽﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در  .(1ﻧﻤﻮدار  )ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾارا
ﺮده ﮐـﺎر ﺑ  ـ  آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺗﻮﮐﯽ ﺑﻪ،ﻃﻠﺒﯽ ﮐﻞ ﻫﯿﺠﺎن هﻧﻤﺮ
 .ﺷﻮد  دﯾﺪه ﻣﯽ4ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول  ﺷﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣـﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒـﯽ ﺗـﻮﮐﯽ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ اﻓـﺮاد 
 ﻪ ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر و ـﺖ ﺑ ـﻦ ﻧﺴﺒ ـﺪه ﻫﺮوﯾﯿ ـﮐﻨﻨ ﺳﻮءﻣﺼﺮف
داری  ﯽـﻃﻠﺒـﯽ، ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ  ـﺳﯿﮕﺎری، در ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﻫﯿﺠﺎن 
ﮐﻨﻨﺪه ﺮوه ﺳﻮءﻣﺼﺮف ــﻦ دو ﮔ ــﻦ ﺑﯿ ـﭼﻨﯿ ﻢــﻫ. ﺪـــدارﻧ
اﻓ ــﺮاد . دار ﺑ ــﻮد ﻣﻌﻨ ــﯽﺗﺮﯾ ــﺎک و ﺑﻬﻨﺠ ــﺎر ﻧﯿ ــﺰ ﺗﻔ ــﺎوت 
ﻫـﺎی ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺮوﯾﯿﻦ و ﺗﺮﯾﺎک ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه  ﺳﻮءﻣﺼﺮف
 .ی ﺑﻮدﻧﺪﻃﻠﺒﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎدﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺠﺎن
 ﺎدـــﺮوه در اﺑﻌـﮔ ﺎرـﺎوت ﭼﻬـﯽ ﺗﻔـﺮرﺳـﺮای ﺑـﺑ
 
ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ ﯾـﮏ ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﺑـﺮای ﻧﺘﺎﯾﺞ  -3ﺟﺪول 
 ﻃﻠﺒﯽ ﮐﻞ و اﺑﻌﺎد آن ﻫﺎ در ﻫﯿﺠﺎن  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوهﻪﻣﻘﺎﯾﺴ
درﺟﻪ   سﻣﻘﯿﺎ
 آزادی
ﺳﻄﺢ  Fﻧﻤﺮه 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
 0/000 7/57 3 ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﻞ ﻃﻠﺒﯽ ﻫﯿﺠﺎن
   611 ﮔﺮوﻫﯽ درون 
   911 ﮐﻞ 
 0/20 3/05 3 ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯿﺎن  ﺟﻮﯾﯽ و ﻫﯿﺠﺎن
   611 ﮔﺮوﻫﯽ درون ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ
   911 ﮐﻞ 
 0/100 6/30 3 ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﻮﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ
   611 ﮔﺮوﻫﯽ درون 
   911 ﮐﻞ 
 0/000 6/35 3 ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯿﺎن زداﯾﯽ ﺑﺎزداری
   611 ﮔﺮوﻫﯽ درون 
   911 ﮐﻞ 
 0/200 5/22 3 ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯿﺎنﻧﺴﺒﺖ  ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
   611 ﮔﺮوﻫﯽ درون ﺑﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ












ﻃﻠﺒـﯽ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮات ﮐﻠـﯽ ﻫﯿﺠـﺎن ﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴ -1ﻧﻤﻮدار
 در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه )SSS(
 
ﺟــﻮﯾﯽ،  ﺟــﻮﯾﯽ و ﻣــﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ، ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻫﯿﺠــﺎن
 آزﻣـﻮن ،و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ  زداﯾﯽ ﺑﺎزداری
 (.5ﺟﺪول )ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺗﻮﮐﯽ ﺑﻪ
ﮐﻨﻨـﺪه ﺷﻮد اﻓﺮاد ﺳﻮءﻣﺼـﺮف  ﻣﯽدﯾﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﻤﺎن
ﺟ ــﻮﯾﯽ و ﻣ ــﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ، ﯿﻦ در اﺑﻌ ــﺎد ﻫﯿﺠ ــﺎن ﯾﻫ ــﺮو
زداﯾﯽ ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﺗﻔـﺎوت ﺟﻮﯾﯽ و ﺑﺎزداری  ﺗﺠﺮﺑﻪ
  ﺑـﺎﻻﺗﺮی ﻟﻔـﻪ در ﺳـﻄﺢ ﺆﻨﺪ و در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣ ﺷﺘدار دا  ﻌﻨﯽﻣ
 اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾـﻦ، در اﺑﻌـﺎد ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ . ﺑﻮدﻧﺪ
 ﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ ازـزداﯾﯽ و ﺑﺎزداری ـﯾﮑﻨﻮاﺧﺘ
 .ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه
  ﺗﺮﯾــﺎک در دو ﺑﻌــﺪ هﮐﻨﻨــﺪاﻓــﺮاد ﺳﻮءﻣﺼــﺮف 
 ﺟﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮﯾﯽ و ﻣﺎﺟـﺮاﺟـﻮﯾﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﯿﺠـﺎن
 
 ﻣﯿﺰان ﻪآزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺗﻮﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴ ﻧﺘﺎﯾﺞ  -4ﺟﺪول 
 ﻃﻠﺒﯽ ﮐﻞ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻫﯿﺠﺎن








 82/36 92/32 43/31 73/02 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 8/75** 7/79** 3/70 ــ ﯿﻦﯾﻫﺮوﮔﺮوه 
 5/05* 4/09 ــ  ﺗﺮﯾﺎکﮔﺮوه 
 0/6 ــ   ﺳﯿﮕﺎرﮔﺮوه 
 ــ    ﺑﻬﻨﺠﺎر














 ﻃﻠﺒﯽ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه دار ﺑﻮدن اﺑﻌﺎد ﻫﯿﺠﺎن  آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺗﻮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﯽ-5ﺟﺪول                    
 ﮔﺮوه                                    
 ﺘﻐﯿﺮﻣ
 هﮐﻨﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮء
 ﯿﻦﯾﻫﺮو
 هﻨﻨﺪﮐ ﻣﺼﺮف ﺳﻮء
 ﺗﺮﯾﺎک
 ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺳﯿﮕﺎری
 6/38 7/03 8/05 8/74 ﺟﻮﯾﯽ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﯿﺠﺎن
 1/36* 1/71 -0/33 ــ  ﻫﺮوﺋﯿﻦهﻮءﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﺳ
 1/66* 1/2 ــ   ﺗﺮﯾﺎکهﺳﻮءﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ
 0/74 ــ    ﺳﯿﮕﺎری
 5/36 6/75 7/37 8/72 ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
 2/36*** 1/7 0/35 ــ ﯿﻦﯾ ﻫﺮوهﺳﻮءﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ
 2/1* 1/71 ــ   ﺗﺮﯾﺎکهﺳﻮءﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ
 0/39 ــ    ﺳﯿﮕﺎری
 4/34 4/74 5/35 6/34 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎزداری زداﯾﯽ
 2*** 1/79** 0/9 ــ ﯿﻦﯾ ﻫﺮوهﺳﻮءﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ
 1/1 1/60 ــ   ﺗﺮﯾﺎکهﺳﻮءﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ
 0/30 ــ    ﺳﯿﮕﺎری
 7/31 6/04 8/70 8/08 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ
 1/76 2/4** 0/37 ــ  ﻫﺮوﺋﯿﻦهﺳﻮءﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ
 0/39 1/66 ــ   ﺗﺮﯾﺎکهﺳﻮءﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ
 -1/33 ــ    ﺳﯿﮕﺎری
  0/100 ≤p *** ,  0/10 ≤p ** ,  0/50 ≤p *
 
 ﺗﻔـﺎوت دو ،ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ 
 .دار ﺑﻮد ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ
 
 ﺑﺤﺚ
 در ﻃﻠﺒـﯽ ﻫﯿﺠـﺎن  ﻪﻣﻘﺎﯾﺴ ـ ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ 
اﯾـﻦ .  ﻣﻮاد و اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﺑـﻮد هﮐﻨﻨﺪاﻓﺮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف 
ﯿﻦ ﯾ ﻫﺮو هﻨﺪﮐﻨﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف 
 ﮐﻠـﯽ هو ﺗﺮﯾﺎک و اﻓـﺮاد ﺳـﯿﮕﺎری و ﺑﻬﻨﺠـﺎر در ﻧﻤـﺮ 
دار وﺟﻮد دارد، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐـﻪ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﻃﻠﺒﯽ ﻫﯿﺠﺎن
ﯿﻦ و ﯾﮐﻨﻨﺪه ﻫـﺮو  در اﻓﺮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻃﻠﺒﯽ ﻫﯿﺠﺎنﺳﻄﺢ 
ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ . اﺳﺖﺗﺮﯾﺎک ﺑﺎﻻﺗﺮ 
 و (1002 )، ﺑـﻞ، ﺑـﻞ و ﭘﯿـﮏ ، ﻓﻮرﺗﻮن (9991)دﺳﯿﻠﻮا 
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ . ﺑﺎﺷﺪﺳﻮ ﻣﯽ  ﻫﻢ( 1002) و ﻫﻤﮑﺎران  ﭘﺎﻟﻤﮕﺮﯾﻦ
 داروﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ -ﺗﻔﺎوت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺼﺐ 
وﺟـﻮد آﻣـﺪه و اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐﻪ در اﺛـﺮ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﺑـﻪ 
(. 9991 ﻣﯿﺸـﻞ، )دﻧﺒـﺎل داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻃﻠﺒﯽ را ﺑﻪ  ﻫﯿﺠﺎن
 ، ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻪاﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾ 
 ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﻃﻠﺐ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻫﯿﺠﺎن 
ﺗﺠﺎرب ﺗﺎزه و ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧـﯽ 
از اﻓﺮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﯾـﺪ 
 .ﺪﻨﻨﮐاﻧﺘﺨﺎب 
 در ﻃﻠﺒـﯽ ﻫﯿﺠـﺎن در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﻌـﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ 
 ﮐـﻪ ﻧﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد  ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺷﺪﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮرﺳﯽ  ﮔﺮوه
اﺑﻌـﺎد ﯿﻦ و ﺗﺮﯾـﺎک در ﯾ ﻫـﺮو هﮐﻨﻨـﺪ اﻓﺮاد ﺳﻮءﻣﺼـﺮف 
ﺟـﻮﯾﯽ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﺟﻮﯾﯽ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﻫﯿﺠﺎن
ﻫـﺎی  اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ . دار دارﻧﺪ ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ ، 3891)و زاﮐﺮﻣﻦ ( 9991)ﻓﻮرﺗﻮن و ﻫﻤﮑﺎران 
اﺑﻌـﺎد . ﺳـﻮ اﺳـﺖ ﻫـﻢ( 1002 از ﻫﺎﻧﺴـﻦ و ﺑﺮﯾﻮﯾـﮏ،
ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺟـﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﺟﻮﯾﯽ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﻫﯿﺠﺎن
ﻫﺎی ﺧﻄﺮﭘـﺬﯾﺮ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﺑﻪ 
دﻫﺪ و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﺠﺎرب ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ 
 ﻣـﻮاد ﻧﯿـﺰ دارای ﺧﻄﺮﭘـﺬﯾﺮی هﮐﻨﻨـﺪ اﻓﺮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف 
 (. 1791زاﮐﺮﻣﻦ،)ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 هﮐﻨﻨﺪ ﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮفـﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸ
زداﯾـﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه ﯿﻦ در ﺑﻌـﺪ ﺑـﺎزداری ﯾﻫﺮو
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ . دار دارﻧﺪ ت ﻣﻌﻨﯽ ﺳﯿﮕﺎری و ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺗﻔﺎو 
، ﻫﻠﻤـﺮز و (1002)ﻫـﺎی ﮐﺎﭘﺴـﺘﯿﻦ و ﻫﻤﮑـﺎران  ﯾﺎﻓﺘـﻪ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻫﺎﻧﺴـﻦ ، 8891)و ﭘﺪرﺳﻮن ( 5991)ﻫﻤﮑﺎران 
ﺟـﺎ ﮐـﻪ، ﺑﻌـﺪ از آن . ﺳﻮﯾﯽ دارﻧﺪ  ﻫﻢ( 1002 و ﺑﺮﯾﻮﯾﮏ، 
زداﯾـﯽ، ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ ﺳﺮﮐﺸـﯽ از ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎی  ﺑـﺎزداری
ﺮرﺳـﯽ ﻫﺎی ﺑﺎزداری ﺷـﺪه را ﺑ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﮐﻨﺪ، اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ  ﻣﯽ
 . ﯿﻦ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪﯾ ﻫﺮوهﮐﻨﻨﺪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف
ﯿﻦ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ﯾ ﻫـﺮو هﮐﻨﻨﺪﭼﻨﯿﻦ، اﻓﺮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف  ﻫﻢ
ﺳﯿﮕﺎری در ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻔـﺎوت 
ﻫﺎی  اﯾﻦ ﺑﻌﺪ، ﺑﯿﺰاری از ﺗﮑﺮار و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻨﺪﺷﺘدار دا ﻣﻌﻨﯽ
 ﻫـﺎی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ . ﺳﻨﺠﺪﻨﺪه را ﻣﯽ ﮐﻨﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺧﺴﺘﻪ 
 ﺑـﺎﻻ ﻃﻠﺒﯽ ﻫﯿﺠﺎنﻧﻮ و ﻓﺮار از ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در اﻓﺮاد دارای 
ﺟﺎﮐـﻪ از آن . ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺳﻮءﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷـﺮوع و ﺗـﺪاوم ﺳﻮءﻣﺼـﺮف ﻃﻠﺒﯽ، ﻣﯽ  ﻫﯿﺠﺎن
 ﻓﻬﻢ اﻧﮕﯿﺰه اﺻـﻠﯽ رﻓﺘـﺎر ،ﻣﻮاد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎی ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﮔﺎم ﻣﺆﺛﺮی در ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
ﻫـﺎی ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑـﺮای آﻣـﻮزش راه . رودﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ  ﺑﻪ
ﻫﺎی ﻧﻮ و رﺳﺎﻧﺪن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﺠﺮﺑﻪ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ . ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻣﯽ
اﯾـﻦ ﮐـﻪ اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺳﻮءﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﺑـﺎﻟﻘﻮه 
ﻃﻠﺒـﯽ وﯾﮋﮔـﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻃﻠﺐ ﻣﯽ  ﻫﯿﺠﺎن
ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ  در ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،ﺑﺮ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﺳﺖ ﺛﺎﻧﻮی 
 .ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ  ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ،ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده
 ﭘـﺬﯾﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﺤﺪود
ﻫﺎ، ﻧﺒﻮد ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮدن آزﻣﻮدﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﮏ 
 ﻣﺼـﺮﻓﯽ و ﻣـﺪت ﻣﺼـﺮف، از هاﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﻣﺎد 
ﺷﻮد اﯾـﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ  .ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ  ﻣﺤﺪودﯾﺖ
 .ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ اﺟﺮا ﺷﻮد
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ
از ﺟﻨﺎب آﻗـﺎی دﮐﺘـﺮ ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﯽ ﮔـﻮدرزی ﮐـﻪ ﺑـﺎ 
ﻫـﺎی ارزﺷـﻤﻨﺪ ﺧـﻮد ﻣـﺎ را ﯾـﺎری ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ
ﭼﻨﯿﻦ از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﺮﮐـﺰ  ﻫﻢ. ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ
ﺮﻣﺎن ﮐـﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻻزم را  ﮐﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد و ﺑﺎزﭘﺮوری ﻧﻮﯾﺪ 
ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ، ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰاری دآوری داده در راﺳﺘﺎی ﮔﺮ 
 .ﮔﺮدد ﻣﯽ
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